ニニンショウ　アプローチ　ニ　ヨル　ガクシュウ　ヒョウカ　ノ　ケントウ　アナタYou ト　ワタシI　ノ　カップリング　ガクリョク　ニ　ムケｋテ by 佐長, 健司 et al.
二人称アプローチによる学習評価の検討
― ｢あなた You」と「わたし I」のカップリング学力に向けて―
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Learning Assessment by Second-person Approach :
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